




Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “HUBUNGAN INTENSITAS 
MENONTON TAYANGAN SINETRON ANAK LANGIT TERHADAP 
PEMBENTUKAN PERILAKU ANAK USIA 12-14 TAHUN (STUDI KASUS 
PADA ORANG TUA SISWA/I DI SMPN 21 KELURAHAN SIDOMULYO 
TIMUR PEKANBARU”. 
Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 
Jurusan Komunikasi Konsentrasi Broacasting Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau.  
Dalam penulisan skripsi ini penyusun menyadari bahwa masih banyak 
kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan 
pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan 
motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.  
Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa 
hormat penyusun mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Al Amra dan Ibunda tercinta ibu Alfa 
Lena yang telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu 
memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril 
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maupun materil dan selalu mendoakan penulis untuk dapat mewujudkan 
cita-cita hingga menjadi seorang sarjana.  Sungguh mulia pengorbanan 
kedua orang tua. Dengan kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do’a serta 
dukungan untuk keberhasilan penulis hingga saat ini, untuk ini skripsi ini 
dipersembahkan untuk kedua orang tua penulis yang sangat penulis 
sayangi.  
2. Adikku Fikri Alfa Amra, Khaila Cinta Ramadhani yang selalu ada dan 
selalu memberikan motivasi, perhatian dan semangat kepada penulis serta 
memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga penulis 
menyelesaikan perkuliahan ini dari awal sampai akhir. 
3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Warek, I, II, III yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu diperguruan 
tinggi ini. 
4. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Dr. Elfiandri, M.Si, Dr. H. Masrun, M.A, Dr. Azni, M. Ag, selaku 
Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Bapak Rafdeadi, S.Sos.MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan 
bapak Artis, S.Ag., M.Ikom selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
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Bapak Sudianto, S.Sos., M.I.Kom dan Bapak Drs. H. Arwan, M.Ag selaku 
pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran, 
kesempatan dan memberikan pengarahan-pengarahan dan nasehat demi 
kesempurnaan penulisan skipsi ini. 
7. Bapak Dr. Elfiandri, M.Si selaku Pembimbing Akademik Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 
memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan. 
9. Seluruh staff Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi yang telah melayani peminjaman buku-buku sebagai 
referensi dalam penyusunan skripsi ini. 
10. Kepada Temen terbaik dan seperjuangan, Leoni Zonika, Fadhlan Maulana 
Habbil Fachry , Ikram Mullah, Angga Dejavu, dan Nero’s Squad yang 
telah membantu dan member motivasi  selama kuliah di Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih senantiasa ada untuk 
memberikan dukungan, doa serta mengusahakan segala macam bantuan 
terkait penyelesaian skripsi ini. 
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutjan satu persatu yang telah 
membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan berterima kasih atas doa 
yang senantiasa mengalir tanpa sepengetahuan penulis. Terima kasih 
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sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang turut bersuka cita atas 
keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini. Alhamdulillah. 
Semoga semua motivasi, semangat, do’a serta bantuan yang telah 
diberikan mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulis berharap semoga 
karya tulis ini dapat bermanfaat. Amin.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
Pekanbaru, 25 April 2018 
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